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Рис. 1. Распределение работ, выполняемых студентом, учитываемых  
при расчете рейтинговой оценки: 
1 – самостоятельная домашняя работа студента; 2 – оформление задач РГР; 
3 – ведение конспекта лекций; 4 – выполнение тестовых заданий;  
5 – самостоятельная работа студента на практических занятиях 
Дополнительное количество баллов можно заработать, приняв участие в фа-
культетском туре олимпиады по теоретической механике. Опыт показывает, что та-
ким способом существенно повысить свой рейтинг удается лишь наиболее подготов-
ленным студентам. 
Для получения зачета по теоретической механике средний балл в течение семе-
стра должен быть не ниже пяти. Чтобы заинтересовать лучших студентов, быстро 
набирающих необходимое для получения зачета количество баллов, в получении 
знаний, часть от общего количества баллов (10 %) переходит в следующий семестр. 
Этот прием наряду с проводящейся в начале каждого семестра проверкой остаточ-
ных знаний стимулирует более ответственное отношение к учебе. 
Рейтинговая система оценки знаний по теоретической механике нашла положи-
тельные отклики у наших студентов, потому что они видят в ней реальную оценку их 
хорошего отношения к учебе. Многолетний опыт показывает, что уменьшилось число 
студентов, оставляющих выполнение запланированных в соответствии с учебной про-
граммой работ на конец семестра. Некоторые студенты, желающие повысить свой 
рейтинг, проявляют интерес к выполнению дополнительных усложненных заданий. 
Используемая система позволяет осуществлять контроль над работой студентов, 
стимулирует посещение практических и лекционных занятий, мотивирует к регуляр-
ности обучения в течение семестра. Кроме того, введение рейтинговой системы по-
зволяет несколько снизить нагрузку на преподавателя в период перед сессией и во 
время нее. Предлагаемая система оценки знаний не отменяет традиционную систему 
и наряду с последней является одним из компонентов внутривузовской системы 
управления качеством образования. 
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Задача кинематического анализа плоских рычажных механизмов графоаналити-
ческим методом заключается в определении скоростей характерных точек механиз-
ма, для чего строится план скоростей. Кинематическое исследование механизма ме-
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тодом построения планов скоростей ведется по группам Ассура в порядке присоеди-
нения их к начальному звену и стойке. Кроме того, при выполнении кинематического 
анализа необходимо предварительно построить для известных обобщенных коорди-
нат план положений механизма [1]. 
Множество графических построений вносят погрешность в получении числово-
го ответа. Кроме того, незначительная ошибка на любом из этапов решения задачи 
может привести к несовпадению ответа испытуемого и правильного ответа. 
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Рис. 1. Пример графической части решения задачи кинематического анализа 
плоского рычажного механизма путем построения плана скоростей 
Для исключения подобных проблем было предложено разделить задачу на части 
так, чтобы решение одной части не влияло на другую. 
Например, для любой двухповодковой группы Ассура известны (или могут быть 
определены по теореме о подобия) скорости внешних кинематических пар и совме-
стным решением двух векторных уравнений можно определить скорость внутренней 
кинематической пары. При составлении векторных уравнений используются два 
способа разложения движения. Первый способ применяется, когда известно движе-
ние одной точки звена, и требуется определить движение другой точки того же звена. 
При этом движение звена раскладывается на переносное и поступательное со скоро-
стью и ускорением первой точки и на относительное вращательное вокруг первой 
точки. Второй способ применяется, когда известно движение одного звена и надо 
определить движение второго звена, и эти два звена образуют поступательную пару. 
При этом движение второго звена раскладывается на переносное движение вместе с 
первым звеном и на относительное поступательное движение вдоль направляющей 
первого звена. 
Чтобы применять графические методы кинематического исследования, необхо-
димо научиться составлять векторные уравнения скоростей для этих двух случаев. 
Для проверки этого этапа была создана группа тестовых заданий, в которых 
тестируемому предлагалось выбрать только направление вектора относительной ско-
рости. То есть проверялось понимание того, какой способ требуется применять при 
рассмотрении относительного движения двух точек конкретного механизма. 
Данные тесты имеют еще одно преимущество перед обычным решением дан-
ной задачи, а именно, исключают неоднозначность интерпретации построенного сту-
дентом плана скоростей, когда неаккуратность построения не дает при проверке по-
нять, перпендикулярна ли проведенная линия звену номер два или параллельна звену 
номер три. 
Другой этап решения задачи кинематического анализа – это преобразования 
графических построений в числовой результат. В этой части задачи трудность пред-
ставляет как раз преобразование ее в тест.  
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1) параллельно звену BС 
2) параллельно звену AB 
3) перпендикулярно звену AB 
4) перпендикулярно звену OA 
Как направлен вектор скорости точки B  
относительно точки А  
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Рис. 2. Пример тестового задания на правильность построения  
вектора относительной скорости 
При графическом решении задачи погрешность накапливается при переходе от 
числового значения через масштаб к вектору, который надо начертить, и при замере 
полученного вектора, образованного при пересечении линий, основанных на преды-
дущих построениях. 
При сравнении и несовпадении правильного ответа тестового задания с введенным 
ответом студента невозможно определить, является ли неверный числовой ответ студен-
та результатом неверного решения задачи или результатом погрешности построения. 
Для исключения этой проблемы была создана группа тестовых заданий, в кото-
рых графические построения являются частью условия тестового задания. Испытуе-
мому предлагается использовать имеющиеся числовые данные, правильно их соот-
нести с графическими построениями, как при переходе от числовых значений  
к графическим построениям, так и при переходе от построенного плана скоростей  
к числовому значению скорости, которую требуется определить в тестовом задании. 
 
Определите величину скорости точки В, м/с, если ωОА = 25 с–1; 
pb = 40 мм; pa = 50 мм; lОА = 0,1 м 
    
Рис. 3. Пример тестового задания на правильность перехода от числовых  
значений к графическим построениям и от построенного плана скоростей  
к числовому значению скорости 
Тест по рассматриваемой теме не ограничивается приведенными задачами  
и включает в себя и другие этапы решения задачи кинематического анализа. 
Он активно используется при оценке знаний студентов различных специально-
стей, изучающих дисциплину «Теория механизмов и машин». Его использование по-
вышает качество образовательного процесса и успеваемость студентов. 
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